



KONGL. MAJ:ts Högstbetrodde MAN och FÄLT-
MARSKALK, ÖFVERSTEN för KONGL. Lif.
Dragouine Regementet, CHEFEN jör Galere-
Flottan, samt RIDDAREN och COMMEN-
DEUREN af alla KONGL. MAJ.ts Orden,






Tryck hos JOH. CHRISTOPH. FRENCKELL.

JT\N lappro.1appro. Svenfka Kmkt! Joni mad l brbftet htjfer ,X-/ Och nu til porien för iin Chef och kulia Far;
Tro at DESS dygd och veit bland Svear evigt lyfer ,
Fafl afuundsJkarpa tand DESS åra tadlat har.
Dat dina tarar frltt och obehindrat rima,
Dc tolkä årans laf och menjhlighetens pr is ,
En flidan General fli lått ej dat at.
Som dig och liiket tjent pa et förtråffligt visr
HÄNfaleds för dig falt: Et famfnndJhijddat hlifvcr,
NAr fom det eldar opp Soldatens hifi och mody
Hän da fin varjo drar med en fbrdubhlad ifuer
Sami vågar glad och nugd den fifia drappan blod.
Du faknar billigt dm fom kjarkk för dig hijfie
Som bar en modig Jjål uti et hmfint brbfi ,
Som cj för ovåns udd , men blott för falfkhet n/fie ,
Soin gladdes når Hän gafdcn tnjekta bjeljp och trÖfi.
HÄN
HAN fom en Simeon SIJA emää nfrgd upföide,
Nar HÄN Sitt Fojhrland af G U S T A F rad-
dat fåg;
ffAG dbrfad JAANfhrnhgd, var jåmmer har en ånde t
Och Svea år nufri fom fbrr ifiattrar lag.
Tre Stora Kungars nåd HANS modoch dbjgdfbrtjånat.
Til årans bratita hhgå medjånmaJhg HÄNgätt ,
AfhUnda hjekansJken , SlNglans HÄN aldrig lanat.
Meri uti motgängs Jlorm HÄN dnbbelJhjrkafdtt.
Haftackför ali DINfvett och hlodfom DU utgutit,
Da DUfbr Sueriges vai oAi kedenfuktdt-har ,
Baftackfhr alt det brbd,fom DU dm anna brutit
c™» fahiar nu i DIG fin hägnad och furfhnr.
Sätängefom TURENNE bidnd Store HjeltarpHfas,
Sä länge TORSTENSONaf Svear lialles kjår;
Sä länge [kali DJTT Stoft denflbrfta vbrdnad vijäs,
Af denfom årans drift i trogit hjerta bar.
